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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Käyn Pro gradu –tutkielmassani läpi ongelmia, joita Robert Nozickin (1938–2002) Anarchy, State and Utopiassa (1974) 
kehittelemään valtionmuodostusteoriaan sisältyy. Työni tavoite on esittää Nozickin teoria nimenomaan libertaristisesta, ja
Nozickin teorian sisäisiin epäjohdonmukaisuuksiin keskittyvästä, näkökulmasta. Esittelen työssäni ensiksi tämän hänen
teoriansa pääpiirteet, sekä hänen ajatuksensa utopian kehyksestä (framework for utopia). 
Nozickin tavoitteena on muodostaa valtio, John Locken (1632¬–1704) määrittelemästä luonnontilasta, ilman kenenkään sitä
yrittämättä ja ilman että kenenkään oikeuksia rikotaan sitä muodostettaessa. Valtio on tässä määritelty Max Weberin (1864–
1920) mukaan. Valtion kriteeri täyttyy, kun tietyllä maantieteellisellä alueella, vain yhdellä taholla on hallussaan väkivallan
monopoli. 
Nozickin valtionmuodostusteoriassa valtio muodostuu kahdessa osassa. Ensin dominoivan turva-agentuurin saavuttaessa
monopolin turvamarkkinoilla. Tätä kutsutaan ultraminimaaliseksi valtioksi. Sitten dominoiva turva-agentuuri saavuttaa valtion
määritelmän liittämällä itsenäiset (independent) itseensä kompensaation periaatteen avulla. Tätä kutsutaan minimaaliseksi
valtioksi.
Työssäni ongelmalliseksi muodostuvat, niin ultaminimaalinen–, kuin minimaalinenkin valtion. Ultraminimaalisen valtion
ongelma on sen kenekään tarkoittamattomuudella muodostuminen. Minimaalisen valtion ongelma  on puolestaan sen
oikeutus.
Väitteeni on, ettei Nozickin valtionmuodostusteoria välttämättä johda valtioon. Hänen käyttämänsä näkymättömän käden
(invisible hand) selitykset voivat johtaa myös toisiin lopputuloksiin. Väitän myös, ettei Nozickin valtionmuodostaminen ole
moraalisesti hyväksyttävä, koska se ei kunnioita itsenäisten oikeuksia. 
Esittelen työni lopuksi Murray Rothbardin teksteihin perustuen vaihtoehtoisen loppu tuleman Locken luonnontilasta
muodostuvasta yhteisöstä. Esitän myös, että tämä markkina-anarkistinen vaihtoehto voisi myös olla yhteensopiva Nozickin
ajatukseen utopian kehyksestä.
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